





















































































辞典 （Funk & Wagnalls new Standard dictionary 





























































































































































































































































































































































































２）Brian Halligan & David Meerman Scott, 
Marketing Lessons from the Grateful Dead : 
What Every Business can Learn from the 
Most Iconic Band in History （New Jersey : 







３）た と え ば 、 J.Paul Peter･Jerry C.Olson, Consumer 
Behavior and Marketing Strategy （Chicago : 
Irwin, 1996） , pp.5-10. バリー・バーンズ著伊
藤富雄訳『グレイトフルデッドのビジネスレッ
スン#』翔泳社など。
４）『グレイトフル・デッドにマーケティングを学
ぶ』上掲訳書、29～30頁。ちなみにグレイトフ
ル・デッドのファーストアルバムのタイトルは
「ザ・グレイトフル・デッド」である。また熱
心なファンは「デッドヘッズ」と呼ばれ、著名
人の「デッドヘッズ」としては、第42代アメリ
カ合衆国大統領ビル・クリントン、元副大統領
アル・ゴアと夫人ティッパー・ゴア、スティー
ブ・ジョブズ、ウォルター・クロンカイト、ナ
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22）同上訳書、166～172頁。
23）同上訳書、179～186頁。
24）同上訳書、188～212頁。
25）同上訳書、213～218頁。
